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における早 稲 田 大 学 オリンピック・パラリンピック教 育 研 究 センター（WASEDA Research center for 
Olympic & Paralympic Education；以下，「早大オリ・パラセンター」）の担当するオリンピック・パラリンピッ
ク教育の推進地域である札幌市，岩手県，静岡県，岐阜県，広島県，熊本県の 6 地域におけるオリンピ
ック・パラリンピック教育実践の実態を明らかにすることである． 
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 2018 年 2 月 9 日から 25 日にかけて第 23 回オ
リンピック冬季競技大会が平昌（大韓民国：以下，





























2016 年 7 月に発足したのが，早稲田大学オリン





























































 前述の通り，早大オリ・パラセンターの 2017 年
度の担当推進地域は，札幌市，岩手県，静岡県，
岐阜県，広島県，熊本県の計 6 地域である．6 地
域における推進校の総数は，小学校 62 校，中学
校 26 校，高等学校 30 校，特別支援学校 7 校
の，計 125 校であった．各推進地域においてオリ・
パラ教育実践を行った推進校を，地域別に整理
すると，以下の通りである（表 1）．  
 
表 1：2017 年度の早大オリ・パラセンターの担当推進地域における推進校一覧 




札幌市立三角山小学校 札幌市立平岡公園小学校 札幌市立新陽小学校 
札幌市立東苗穂小学校 札幌市立大倉山小学校 札幌市立もみじの森小学校 
札幌市立平岡小学校 札幌市立北野小学校 札幌市立常盤小学校 
札幌市立山鼻南小学校 札幌市立稲穂小学校 札幌市立福住小学校 
札幌市立簾舞小学校 札幌市立盤渓小学校 札幌市立真駒内公園小学校 
札幌市立藤の沢小学校 札幌市立美しが丘小学校 札幌市立旭小学校 
札幌市立平和通小学校 札幌市立上野幌小学校 札幌市立平岸小学校 
札幌市立あいの里西小学校 札幌市立前田北小学校 札幌市立北小学校 
札幌市立平岸高台小学校 札幌市立米里小学校 札幌市立八軒西小学校 
札幌市立信濃小学校 札幌市立二条小学校 札幌市立伏見小学校 
札幌市立西小学校 札幌市立幌西小学校 札幌市立宮の森小学校 
札幌市立中の島小学校 札幌市立厚別通小学校， 札幌市立東園小学校 
札幌市立篠路小学校 札幌市立前田中央小学校 札幌市立豊園小学校 
札幌市立澄川小学校     
中（5） 
札幌市立東月寒中学校 札幌市立新琴似北中学校 札幌市立真駒内曙中学校 
札幌市立中央中学校 札幌市立札幌開成中等教育学校 
高（1） 札幌市立平岸高校     




盛岡市立上田小学校 奥州市立田原小学校 一関市立萩荘小学校 
宮古市立山口小学校 一戸町立鳥海小学校   
中（5） 
盛岡市立厨川中学校 盛岡市立上田中学校 花巻市立湯口中学校 
山田町立豊間根中学校 久慈市立山形中学校   
高（2） 岩手県立花巻南高等学校 岩手県立福岡高等学校   
静岡県 
（8） 
小（3） 伊東市立八幡野小学校 伊豆の国市立大仁小学校 伊豆市立修善寺南小学校 
中（2） 伊東市立北中学校 伊豆の国市立大仁中学校   




岐阜県立岐阜商業高等学校 岐阜県立大垣南高等学校 岐阜県立関高等学校 
岐阜県立恵那高等学校 岐阜県立益田清風高等学校   




尾道市立吉和小学校 東広島市立西条小学校 東広島市立小谷小学校 
福山市立霞小学校 福山市立東小学校 海田町立海田小学校 
中（6） 
福山市立内海中学校 尾道市立因北中学校 尾道市立因島南中学校 
尾道市立向東中学校 尾道市立御調中学校 東広島市立高屋中学校 
高（17） 
広島県立賀茂高等学校 広島県立福山葦陽高等学校 広島県立神辺旭高等学校 
広島県立府中東高等学校 広島県立広島皆実高等学校 広島県立五日市高等学校 




広島県立呉宮原高等学校 広島県立安西高等学校 広島県立湯来南高等学校 
広島県立三次高等学校 広島県立世羅高等学校 広島県立尾道商業高等学校 
広島県立大崎海星高等学校 広島県立高陽高等学校 広島県立庄原実業高等学校 
広島県立呉三津田高等学校 私立盈進高等学校   




熊本市立力合西小学校 熊本市立長嶺小学校 熊本市立白山小学校 
熊本市立北部東小学校 熊本市立白坪小学校 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校 
小国町立小国小学校 水俣市立袋小学校   
中（8） 
熊本市立長嶺中学校 熊本市立帯山中学校 宇土市立鶴城中学校 
南関町立南関中学校 八代市立八代第一中学校 天草市立本渡中学校 
山鹿市立山鹿中学校 甲佐町立甲佐中学校   
高（2） 熊本県立八代東高等学校 熊本県立鹿本高等学校   










表 2：2017 年度に派遣されたオリンピアン・パラリンピアン一覧 









杉山祥子（バレーボール：28,29）     
佐伯美香（バレーボール：26，ビー
チバレーボール：27） 
山本隆弘（バレーボール：29）     
大林素子（バレーボール：24-26） 矢代直美（バスケットボール,28） 桧野真奈美（ボブスレー：20,21） 安田文（リュージュ：21） 


































川上優子（陸上/マラソン：27,27） 市橋有里（陸上/マラソン：27） 鈴木靖（スピードスケート：14） 近江谷杏菜（カーリング：21） 
馬渕智子（ソフトボール：29） 杉本美香（柔道：30） 船山弓枝（カーリング：19,20,22） 小笠原歩（カーリング：19,20,22）


























吉田信一（卓球：15）     
堀内規生（ブラインドマラソン/伴
走者：15） 
      
※（）内の数字は参加大会の開催番号注 4） 






小学校 62 校，中学校 26 校，高等学校 30 校，
特別支援学校 7 校の，計 125 校であった．そし
て，これらの推進校において行われたオリ・パラ教






















































































参考に，推進校に以下の 5 つのテーマから，1 つ
あるいは複数のテーマを選んで計画の立案及び




























































































































































































































制を構築する動きや（朝日新聞 2018 年 3 月 17
日付朝刊，3 月 24 日付朝刊，3 月 27 日付朝刊，
3 月 29 日付朝刊），聖火リレーのルート案づくり




































1988 15 カルガリー（カナダ） 4 
インスブルック 
（ノルウェー） 

























2004 28 アテネ（ギリシャ） 12 アテネ（ギリシャ） 2006 20 トリノ（イタリア） 9 トリノ（イタリア） 












































組みである．2017 年 12 月から約 3 ヵ月間の投票
期間を経て，2018 年 2 月 28 日にマスコットが決
































 朝日新聞 2018 年 1 月 29 日付朝刊 
 朝日新聞 2018 年 3 月 17 日付朝刊 
 朝日新聞 2018 年 3 月 24 日付朝刊 
 朝日新聞 2018 年 3 月 27 日付朝刊 
 朝日新聞 2018 年 3 月 29 日付朝刊 




（参照日 2018 年 7 月 9 日） 
 日本体育大学「オリンピック・パラリンピック・ム
ー ブ メ ン ト 全 国 展 開 事 業 」 （ online ）
https://www.nittai.ac.jp/ncope/index.html 




















（参照日 2018 年 7 月 9 日） 
 東京都教育庁（online） 
https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/ （ 参 照


























之 瀬 貴 （2018b）2018 年 冬 季 平 昌 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に向けた大韓民国
におけるオリンピック・パラリンピック教育の実態
に関 する調 査報 告 ，スポーツ科学 研究 ，15，
39-55 
 友添秀則，深見英一郎，吉永武史，岡田悠佑，






 筑 波 大 学 オ リ ン ピ ッ ク 教 育 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
（online） 
http://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/ 
（参照日 2018 年 9 月 14 日） 
 早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研
究センター（2017）平成 28 年度スポーツ庁委
託事業 オリンピック・パラリンピック・ムーブメン
ト全国展開事業報告書 
 早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研
究センター（2018）平成 29 年度スポーツ庁委
託事業 オリンピック・パラリンピック・ムーブメン
ト全国展開事業報告書 
 
 
 
